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ABSTRACT
Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu matematika diajarkan
dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit siswa beraggapan bahwa matematika itu sulit
dipahami. Ketika siswa dihadapkan pada masalah berbentuk cerita dalam bentuk matematika dan sifatnya tidak rutin yang
membutuhkan kemampuan pemecahan masalah siswa cenderung tidak dapat menyelesaikannya. Salah satu alternatif yang dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut yaitu dengan menerapkan pendekatan matematika realistik. 
Pendekatan matematika realistik adalah pendekatan yang proses belajarnya memanfaatkan masalah-masalah matematika yang nyata
(real), siswa dapat terlibat dalam proses pembelajaran secara bermakna dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sehingga
dapat memudahkan dalam menyelesaikan masalah secara mandiri berdasarkan pengetahuan awal yang dimilikinya yang menjadi
hal yang sangat mendasar dalam pengembangan permasalahan yang realistik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa malalui pendekatan realistik pada materi perbandingan. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu pre-experimental
design, yaitu one-group pretest and posttest group.Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 6 Banda Aceh
sedangkan penentuansampeldilakukansecarapurposivesampling,dimanakelasyang dipilih adalahkelasVIII7denganjumlahsiswa28 
orang.Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes yaitu pretest (tes awal) dan postest (tes akhir), sedangkan pengolahan
data dilakukan dengan menggunakan uji-t.
Simpulan penelitian ini adalah pendekatan matematika realistik dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada
materi perbandingan di kelas VII SMP Negeri 6 Banda Aceh.
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